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天 然 の 水 晶
水 晶 は 鉱 物 と し て は 「 石 英 」 で す 。 石 英 の 中 で 表 面
が 平 ら な 面 で 囲 ま れ た 結 晶 を 「 水 晶 」 と 呼 び ま す 。 石
英 の 成 分 は 二 酸 化 珪 素 (Si02) で 、 シ リ カ と よ ば れ
て い ま す 。 シ リ カ は 珪 素 （ シ リ コ ン =Si) と 酸 素 (0)
が 結 び つ い た も の で す 。
珪 素 と 酸 素 は 、 地 球 全 体 の 重 さ の 40% 以 上 を 占 め て
い ま す 。 水 晶 の 成 分 で あ る シ リ カ は 、 地 球 を 構 成 す る
他 の 成 分 に 較 べ て 軽 く 、 ま た 少 し 温 度 が 上 が る と 溶 け
や す い 性 質 も あ っ て 、 46 億 年 に わ た る 地 球 の 歴 史 の 中
で 、 火 山 活 動 な ど に よ っ て 徐 々 に 地 表 付 近 に 集 積 し て
き ま し た 。 そ し て 、 我 々 の 住 む 地 表 付 近 で 見 る ほ と ん
ど の 鉱 物 は シ リ カ を 含 ん だ 珪 酸 塩 鉱 物 に な っ て い ま す 。● ら‘ リ カ が 60-7% を 占 め る 岩 石 の 地 域 も 少 な く あ り ま
シ リ カ の 成 分 が 多 い 岩 石 で は 、 遂 に は 「 珪 酸 塩 鉱 物 」
に 入 り き れ な く な っ て 、 純 粋 な シ リ カ （ 二 酸 化 珪 素 ＝
Si02) の 形 で 私 達 の 目 に 見 え る よ う に な っ て き ま す 。
こ れ が 鉱 物 と し て の 石 英 （ 水 晶 ） の 誕 生 と い う こ と に
な り ま す 。
水 晶 は ど こ に
水 晶 は 鉱 物 名 と し て は 「 石 英 」 で 、 石 英 は 花 こ う 岩
な ど の シ リ カ の 多 い 岩 石 の 中 に は た く さ ん 入 っ て お り 、
特 に 珍 し い 鉱 物 で は あ り ま せ ん 。
石 英 が 「 水 晶 」 と 呼 ば れ る よ う に な る に は 、 石 英 が
「 ガ マ 」 な ど と よ ば れ る 空 洞 （ 晶 洞 ） の 中 で 結 晶 す る
必 要 が あ り ま す 。 晶 洞 の 中 で は 、 周 囲 に 結 晶 が 生 長 す
る の を じ ゃ ま す る よ う な も の が な く 、 自 形 と 呼 ば れ る
・ 本 来 の 姿 に 成 長 し 、 水 晶 と 呼 ば れ る 形 に な り ま す 。
天 然 の 水 晶 は 、 ふ つ う 六 角 の 柱 の 先 端 が 尖 っ た よ う
な 形 を し て い ま す 。 そ れ は 、 タ ケ ノ コ の よ う に 柱 の 長
い 方 に 速 く 成 長 す る 性 質 が あ る か ら で す 。
岐 阜 県 苗 木 の 晶 洞
花 こ う 岩 の 中 に 空 洞 が 生 じ 、 空 洞 の 壁 か ら 多 数 の 水 晶 が 生 長 し
て い る
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山 梨 県 甲 府 の 乙 女 鉱 山 は 、 昔 か ら 花 こ う 岩 中 の 晶 洞
の 中 に 美 し い 水 晶 を 産 出 し た こ と で 有 名 で す 。 現 在 で
は 水 晶 の 産 出 は 少 な く な っ て い ま す が 、 今 で も 水 晶 や
宝 石 な ど の 研 磨 は 盛 ん で 、 全 国 で 唯 一 の 「 山 梨 県 立 宝
石 美 術 専 門 学 校 」 が あ り 、 今 回 の 特 別 展 で も 多 く の 展
示 品 を 借 用 さ せ て い た だ き ま し た 。 ま た 、 甲 府 市 内 や
周 辺 に は 宝 石 や 水 晶 に 関 す る 博 物 館 や 展 示 館 が 数 多 く
あ り 、 昇 仙 峡 な ど に は 多 く の 水 晶 や 宝 石 に 関 連 す る 商
店 が 軒 を 並 べ て い ま す 。
昔 か ら の 伝 統 工 芸 を 守 り 紹 介 し て い る 「 山 梨 県 地 場
産 業 セ ン タ ー 」 の 入 口 に は 1 ト ン を 越 え る 水 晶 の 結 晶
が 甲 府 の 水 晶 の モ ニ ュ メ ン ト と し て 展 示 し て あ り ま す 。
こ れ だ け 大 き な 水 晶 が 成 長 し た 晶 洞 は 、 ど ん な 大 き さ
で あ っ た の で し ょ う か ？
山 梨 県 地 場 産 業 セ ン タ ー 前 の 大 き な 水 晶
プ ラ ジ ル の 水 晶 は 、 ア メ シ ス ト (Amethys= 紫 水 晶 ）
が 有 名 で す 。 今 か ら 約 1 億 5,0 万 年 前 、 南 ア メ リ カ
大 陸 と ア フ リ カ 大 陸 が プ レ ー ト テ ク ト ニ ク ス に よ っ て
分 離 す る 前 に 、 大 規 模 な 玄 武 岩 の 噴 出 が あ り ま し た 。
こ れ を 「 洪 水 玄 武 岩 (Flod Basalt) 」 と い い ま す が 、
そ の 中 の 安 山 岩 質 の 岩 石 中 に 空 洞 が で き 、 空 洞 の 壁 か
ら 成 長 し た 水 晶 が 特 徴 的 な 紫 色 を し て い る こ と か ら 紫
水 晶 （ ア メ シ ス ト ） と 呼 ば れ 、 ブ ラ ジ ル の 水 晶 の 代 名
詞 と も な っ て い ま す 。 ア メ シ ス ト は 2 月 の 誕 生 石 と し
て 、 磨 い て 宝 石 と し て 扱 わ れ て い ま す 。
紫 色 の 原 因 は 、 微 量 の 鉄 イ オ ン と 放 射 能 が 関 係 し て
い る と い わ れ て い ま す 。 天 然 の 紫 水 晶 （ ア メ シ ス ト ）
を ゆ っ く り 加 熱 す る こ と に よ っ て 紫 色 が さ ら に 強 く 美
し く な る こ と が 多 い と い う こ と で す 。 し か し 、 加 熱 が
強 す ぎ る と 、 紫 色 が 消 え て 黄 色 味 を 帯 び て き ま す 。 そ
し て 、 黄 水 晶 （ シ ト リ ン = C itrne) と 呼 ば れ る も の に
な り ま す 。 黄 水 晶 は 天 然 に も 産 し ま す が 、 天 然 の 黄 水
晶 は 非 常 に 少 な く 、 大 部 分 が 熱 処 理 を し た も の と 言 わ
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れ て い ま す 。
プ ラ ジ ル 産 紫 水 晶 の 晶 洞
ー フ ォ ッ サ マ グ ナ ミ ュ ー ジ ア ム 所 蔵 一
こ の 他 に 、 「 松 茸 水 晶 」 「 山 入 り 水 晶 」 な ど と 呼 ば れ
る 水 晶 も 、 水 晶 の 結 晶 が 成 長 す る 過 程 で 環 境 が 変 化 し
結 晶 成 長 の 様 子 が 変 わ っ て 、 そ の 痕 跡 が 模 様 と な っ て
残 っ て い る も の で す 。
双 子 の 水 晶
水 晶 な ど の 鉱 物 で は 、 二 つ の 結 晶 が 特 別 の 位 置 関 係
で 接 し て い る こ と が あ り 、 こ れ を 双 晶 と 呼 び ま す 。 水
晶 の 場 合 、 お 互 い に 84 度 34 分 を な し て 接 し て い る こ と
が あ り 、 「 日 本 式 双 晶 」 と 呼 ば れ て い ま す 。 日 本 産 の
水 晶 で 初 め て 発 見 さ れ 研 究 さ れ た こ と か ら こ の 名 が つ
き ま し た 。 日 本 式 双 晶 の 場 合 、 二 つ の 結 晶 は よ く 板 状
に な っ て 他 の 水 晶 よ り も 大 き く 成 長 し て い ま す 。 東 京
大 学 総 合 研 究 博 物 館 に は 、 山 梨 県 乙 女 鉱 山 産 の 「 世 界
最 大 」 と い わ れ る 日 本 式 双 晶 を し た 水 晶 が 展 示 さ れ て
い ま す 。
ま た 、 エ ス テ レ ル 双 晶 と い っ て 、 二 つ が 76 度 26 分 の
角 度 で 接 し て い る こ と も あ り ま す 。 こ の 場 合 は 、 あ ま
り 板 状 に は な ら な い よ う で す 。 .  
二 重 成 長 の 水 晶
岐 阜 県 東 濃 地 方 に は 、 多 く の 晶 洞 を も っ た 花 こ う 岩
が 分 布 し て い ま す 。 こ の 晶 洞 に は 多 く の 水 晶 が 産 出 し
ま す が 、 そ れ ら の 水 晶 は 、 「 煙 水 晶 」 と 呼 ば れ 、 全 体
が 黒 い の が 特 徴 で す 。
と こ ろ が 、 そ の 苗 木 花 こ う 岩 の 上 に 河 に よ っ て 運 ば
れ た 地 囮 が 堆 積 し て い ま す 。 そ の 地 層 の 底 の 部 分 に 写
真 の よ う な 二 重 成 長 の 水 晶 が 見 ら れ ま す 。 「 煙 水 晶 」
を 覆 う よ う に 白 い 部 分 が 成 長 し て い ま す 。 島 根 大 学 の
中 山 勝 博 先 生 ら の 研 究 に よ れ ば 、 白 い 部 分 の 水 晶 が 成
長 し た 温 度 は 「煙 水 晶 」 の 部 分 よ り 低 く 、 河 に よ っ て
運 ば れ た 地 屈 が 堆 積 し た 後 で 低 い 温 度 で 成 長 し た の で
は な い か と 考 え ら れ て い ま す 。
二 重 生 長 の 水 晶
ー 島 根 大 学 中 山 勝 博 氏 所 蔵 一
日 本 式 双 晶
ー フ ォ ッ サ マ グ ナ ミ ュ ー ジ ア ム 所 蔵 一 ．  
火 打 ち 石 で 火 起 こ し I I  i  ま た 、 特 別 展 「 水 晶 の 世 界 」 開 催 期 間 中 は 特 別 展 ii示 室 に 「 火 打 ち 石 コ ー ナ ー 」 を 設 け 、 火 打 ち 石 に よ ：i る 火 起 こ し の 実 演 を し 、 来 館 者 に 火 打 ち 石 に よ る 火 ii 起 こ し の 体 験 を し て い た だ き ま す 。 ヘl着悶門誓::;: 竺 )fii l  • 
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